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Метою роботи є розглядання базової структури та функціональних 
особливостей додатків, які розроблюються на мові програмування JavaScript з 
використанням мови гіпертекстової розмітки HTML та каскадних таблиць стилів CSS.  
В той час, як кожен додаток є унікальним, більшість з них поділяють деякі 
загальні елементи, такі як інфраструктура хостингу, управління ресурсами, 
представлення та поведінка користувача інтерфейсу. 
В даний час JavaScript є найбільш широко використовуваною мовою 
програмування. Майже всі, хто має комп'ютер або смартфон, має всі інструменти, 
необхідні для виконання та створення власних програм JavaScript. Все, що потрібно 
для початкового етапу розробки програм на JavaScript – це браузер і текстовий 
редактор. 
JavaScript має дуже багаті об'єктно-орієнтовані (ОО) можливості. Стандарт 
JSON, використовуваний майже у всіх сучасних веб-додатках як для комунікацій так і 
для збереження даних, є підмножиною чудовою нотації об'єктних літералів JavaScript. 
JavaScript використовує модель прототипного спадкування. Замість класів 
використовуються прототипи об'єктів. Нові об'єкти автоматично успадковують 
методи та атрибути свого батьківського об'єкта через ланцюжок прототипів. 
Прототип об'єкта можна змінювати в будь-який момент, що робить JavaScript дуже 
гнучкою, динамічною мовою. Прототипне спадкування набагато більш гнучке, ніж 
класичне спадкування, так що в JavaScript можна імітувати всі можливості моделі ОО 
та спадкування на основі класів C ++ або Java, і в більшості випадків з меншою 
кількістю коду. 
Втой час як кожен додаток, написаний наJavaScript, є унікальним, більшість з 
них поділяють деякі загальні елементи, такі як інфраструктура хостингу, управління 
ресурсами, представлення та поведінка користувача інтерфейсу [4]. 
Інфраструктура складається з наступних компонентів: 
− Сховище даних(datastore). 
− Віртуальна приватна мережа (VPN) або брандмауер для захисту сховища 
даних від несанкціонованого доступу. 
− Рівень сервісу: веб-сервісBlackBox JSON RESTful. 
− Різні API сторонніх виробників. 
− Серверна частина додатка або CMS для маршрутизації запитів і доставки 
сторінок клієнту. 
− Мережа доставки статичного контенту (CDN - contentdeliverynetwork) 
для кешованих файлів (наприклад, зображень, сценаріїв JavaScript, таблиць стилів 
CSS і клієнтських шаблонів). 
− Клієнт (браузер). 
Об'єктна нотація JavaScript (JSON) є відкритим стандартом, розробленим 
Дугласом Крокфорд. JSON являє собою підмножину синтаксису об'єктних літералів 
JavaScript для використання в представленні, передачі та зберіганні даних. До появи 
специфікації JSON більшість клієнт-серверних комунікацій здійснювалося за 
допомогою набагато більш багатослівних фрагментів на мові розмітки XML. 
Розробники програм на JavaScript використовують багато веб-сервісів, які 
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використовують нотацію JSON, і часто визначають внутрішні дані за допомогою 
синтаксису JSON. 
Формат JSON майже ідентичний синтаксису об'єктних літералів мови JavaScript, 
з парою важливих відмінностей: 
− Всі імена атрибутів та строкові значення повинні бути взяті в подвійні 
лапки. Інші значення можуть з'являтися в їх літеральній формі. 
− JSON-записи не можуть містити циклічні посилання. 
− JSON не може містити функції. 
Архітектура передачі станів REST (RepresentationalStateTransfer) є 
архітектурою комунікацій клієнт-сервер, яка забезпечує поділ сутностей між 
ресурсами даних та інтерфейсами користувача (або іншими споживачами 
інформаційних ресурсів, такими як інструменти аналізу даних таагрегатори). Сервіси, 
які реалізують архітектуру REST в повному обсязі, називаються RESTful. Сервер 
управляє ресурсами даних (такими, як користувацькі записи), але не реалізує і не 
включає в себе інтерфейскористувача. Клієнти можуть вільно реалізовувати 
користувальницький інтерфейс (або не реалізовувати) в будь-якій формі і на будь-
якій мові. Архітектура REST не має справи з тим, як користувацькі інтерфейси 
реалізовані. Вона має справу тільки з підтриманням стану додатка між клієнтом та 
сервером. 
Веб-сервісиRESTful використовують дієслова методів HTTP, щоб повідомити 
сервер, які дії має на увазі клієнт. Забезпечуються наступні дії: 
− Створити новий елемент в колекції ресурсів: HTTP POST. 
− Отримати представлення ресурсу: HTTP GET. 
− Оновити (замінити) ресурс: HTTP PUT. 
− Видалити ресурс: HTTP DELETE. 
Це відповідає чотирьом базовим функціям інтерфейсу GRUD(create - створити, 
retrieve - отримати, update - оновити, delete - видалити), призначеного для роботи з 
персистентними сховищами даних.  
Синтаксис JavaScript зрозумілий всім, хто має досвід роботи з такими мовами, 
як C ++, Java, C # або PHP. Частково популярність JavaScript можна пояснити її 
близькістю до цих мов, хоча важливо розуміти, що внутрішньо JavaScript 
реалізовується зовсім інакше, ніж компілятори цих мов. JavaScript має дуже багаті 
об'єктно-орієнтовані (ОО) можливості. Сучасні програми JavaScript є найбільш 
чутливими, найбільш соціально привабливими з коли-небудь написаних. Таким 
чином розробники JavaScript знаходяться в центрі того, що може бути найбільшою 
революцією в історії обчислювальної техніки: на початку мережі Інтернет реального 
часу. 
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